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文摘的国家标准定义是 以提供文献内容梗概为目的, 不加评论和补充解释, 简明、确




推广使用以来, 从理论和实践证明了, 只有文前摘要编写规范, 才能够被编制为标准化的文
献检索工具, 做到用户快速、准确地利用文献。可见, 作者不仅有通过因特网文献数据库获
取文献的权利, 而且应当履行为因特网提供标准化文献的义务。
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文前摘要浓缩论文的主要内容和信息, 影响文前摘要质量的内在因素是论文的创新程











表 1 3种文摘类型字数详简度观点一览表 单位: 字
文摘类型 文摘编写规则[ 2] 观点 1[ 3] 观点 2[ 4] 观点 3[ 5] ( P80)
报道性文摘 400 200~ 400 300 500~ 800
指示性文摘 200 250 100 200
报道性/指示性文摘 400 200~ 300 200 300~ 500
说明: 观点 1 为社会科学编辑工作者, 观点 2为科学研究管理者, 观点 3为图书情报工作者。
2. 1 图书馆学期刊报道性文前摘要应以方法、结果和结论要素为主 (详细) , 目的和






科学计量学指标, 并根据 B. C.布鲁克斯的情报学基本方程式: K ( S) + I= K [ S+ S] ,
从地缘角度对我国农业高校科技信息吸收量 I 地域分布情况进行了科学计量学研究,





2. 2 图书馆学期刊指示性文前摘要应以研究的目的要素为主 (详细) , 研究的方法、
结果、结论和其他要素为辅 (简略)。图书馆指示性文前摘要是 指示 论文研究的目的,
对研究的方法、结果、结论和其他方面可以简单或省略。由于受指示性文前摘要体裁的局














2. 3 图书馆学期刊报道性/指示性文前摘要, 以报道性文前摘要的形式详细报道论文
中价值较高的部分, 用指示性文前摘要的形式表述其余的部分。这是因为论文篇幅长、信息
量大, 不同类型 (其他学科与图书馆学, 基础理论与应用技术) 的内容交织, 且受到文前摘
要篇幅限制而采用的编写形式。例 3: 基于 GIS的 中国农业状况电子图集 编制 的文
前摘要, 反映的是在 GIS (地理信息系统) 的基础上运用计算机编制的电子图集, 重点报道
这种多媒体技术的功能和 中国农业状况电子图集 的内容, 因为图组和数据表不便用文字
表述、在 GIS 条件下计算机编制电子图集的工艺技术特点不是本论文的重要部分, 所以可以
简要概括。常采用这种形式编写文前摘要的论文种类有如: 因特网与图书馆、图书馆中文编
目组织与管理、世界上主要文献数据库评介等。
例3 题目: 基于 GIS的 中国农业状况电子图集 编制
电子图集是计算机制图和地理信息系统相结合发展的多媒体信息系统。可以存储和显示
大量的图形、数据, 支持丰富的动态交互和分析功能, 成为集存储、阅览、检索、分析、甚
至决策支持为一体, 声图文并茂。 中国农业状况电子图集 是在中国农业统计地理信息系
统支持下, 利用国家统计局 1985和 1994年全国分县农业统计数据, 编制的一本反映我国农






要素顺序叙述, 可以适当倒置, 先写研究的结论, 再写研究的目的、方法和结果等。
3 编写图书馆学期刊文前摘要应注意的问题
和其他事物一样, 即使比较规范的图书馆学期刊的文前摘要, 也还会有不完善的地方。




(简介) 这两类体裁的用法。有的学者把图书馆学期刊文前摘要等同于内容提要 (简介) 的
功能, [ 5] ( P81)其实两者的性质不同。图书馆学期刊文前摘要作为文摘的一种类型, 要求客观、
忠实于论文。提要 (简介) 则载于图书封面, 除了为读者提供或介绍图书内容要点以外, 还
对图书作适当评论, 如: 内容新颖, 措辞严密、语言风趣, 轻松自如、内容丰富, 实用性强
之类的评价词句。要突出图书馆文前摘要的 摘要 功能, 摘取论文中的词汇、重要数据,
以体现论文研究的目的、方法、结论、结果等主要观点, 避免图书馆学期刊文前摘要内容空
泛。同时, 要服从文献检索工具对主题词或关键词的特殊要求, 文前摘要必须包容论文出现
的主题词或关键词, 以便提高文献检索命中率。区分主次, 明确观点。例如, 有一篇论文
新世纪中国科学期刊发展所面临的机遇 , 在文前摘要里提到: 21世纪中国科学期刊
面临着时代性的挑战, 经济的国际化、知识化, 科技发展的高速化, 促使中国科学期刊必须






举的例子: 经济的国际化、知识化, 科技发展高速化 是常识性信息, 不必交代; 同时不
得简单地重复题名中已有的信息, 即把论文篇名在文前摘要中复述。
3. 3 要紧密上下之间的联系。第一, 是保持文前摘要上下文的逻辑关系。不要出现跳
跃式的或相互矛盾或重复的叙述。第二, 是协调好文前摘要与论文的引言和结论 (结束语)
的关系。有的学者认为 学术论文的摘要、前言、结论是论文的重要组成部分 [ 9] , 事实上
有本质区别。文前摘要源于论文, 引言和结论 (结束语) 是论文的一部分。一般地说, 引言





3. 4 要尽量与论文的文体一致。图书馆学期刊登载的文章, 除极少量因歌颂或缅怀名





3. 5 要用第三人称的记述方法。论文的研究者是作者, 不是论文, 所以使用 本文
(文章、论文) 研究 、 本文 (文章、论文) 分析 等都有悖逻辑关系。有些文前摘要以
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作者 开头, 虽不构成语法错误, 但是, 显得多此一举。应当采用 对 进行了研究 、
报告了 现状 、 进行了 调查 的记述方法。例如: 对我国农业高校学报刊载论文








简化字、标点符号, 不要出现病句等, 这些是论文应当解决的问题, 所以不在此讨论。
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Writing Abstracts for Articles in Periodicals for Library Science
Lu Lian-zhong
( Library, Xiamen University, Xiamen, 361005)
Abstracts: This art icle studies problems and solutions concerning abstract composition. The
nonstandard form of abstracts are mainly the result of litt le understanding of abstract formats and poor
writing techniques. Solutions lies with implement of general writing skills, application of the report ing,
instructing and report ing/ instructing styles in composing abstracts, and appropriate shares of the detailed
and the brief. The author argues that a good abstract should give an objective, faithful and definite
out line of an art icle s main ideas, especially the new and stressed ones. The techniques of liaison and
use of the third person are also dealt with.
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